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иННоваЦиоННаЯ деЯтеЛьНость в усЛовиЯх 
Магистратуры в образоватеЛьНоЙ среде вуза
А. А. Фортунатов
Московский гуманитарный университет
	 Аннотация: В данной статье раскрываются понятия инновация и инновационная 
деятельность. Рассматривается такой аспект учебно-познавательной деятельности обу-
чающихся, как работа с электронным образовательным курсом, созданным на платформе 
Moodle. Презентована программа дисциплины «Инновационная деятельность в современ-
ном образовании», направленная на формирование у обучающихся общепрофессиональных 
компетенций, методологическую подготовку магистрантов к внедрению инновационной 
деятельности в образовательную среду вуза.
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Abstract: The article develops the concepts of innovation and innovative activity. It considers 
such an aspect of students’ educational and cognitive activity as work with the electronic educational 
course created on the Moodle platform. It presents the programme of the discipline «Innovative 
activity in modern education», which is aimed at the formation of students’ all-professional 
competences, methodological training of graduate students for the introduction of innovative activity 
in the educational environment of the university.






преподавания	 дисциплины	 «Инновационная	 деятельность	 в	 современ-
ном	образовании».	





Интерес	 для	 нас	 представляет	 исследование	 классификации	 «ин-
новации»,	 проведенное	 Т.	 В.	 Голяковой,	 которая	 отмечает,	 что	 часть	
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авторов	 рассматриют	 ее	 как	 процесс	 или	 действие	 (В.	 Г.	 Медынский,	
Ф.	Валента,	Ф.	Никсон	и	др.),	другие	видят	ее	как	объект	или	результат	

















или	 усовершенствованного	 технологического	 процесса,	 используемого	









Согласно	 «Стратегии	 инновационного	 развития	 Российской	 Феде-
рации	на	период	до	2020	г.»,	одной	из	основных	задач	инновационного	
развития	в	области	образования	является	создание	условий	для	форми-
рования	 у	 обучающихся	 следующих	 компетенций	инновационной	дея-
тельности:
-	способность	и	готовность	к	непрерывному	образованию,	постоян-




приимчивость,	 умение	работать	 самостоятельно,	 готовность	к	работе	 в	
команде	и	в	высококонкурентной	среде;	
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ческие	 задания,	метод	 «Создание	шпаргалки»,	 метод	 консультирования,	
составление	текстовых	заданий	и	др.	(Тельтевская,	2015).
В	качестве	примера	изучения,	применения	и	использования	инно-
вационной	 деятельности	 в	 вузовской	 среде	 можно	 рассмотреть	 освое-
ние	 магистрантами	 дисциплины	 «Инновационная	 деятельность	 в	 со-






альные	 проблемы	развития	 современной	 системы	 образования,	 обуче-
ния	и	развития	обучающихся.

























системы	 образования,	 обучения	 и	 развития	 обучающихся,	 педагогиче-
ских	 технологий	 и	 проектов	 инновационной	деятельности	 в	 образова-
тельных	учреждениях;
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-	 выделять	 актуальные	 проблемы	 развития	 современной	 системы	
образования,	обучения	и	развития	обучающихся.
3.	Владеть:
-	 навыками	 создания	 психолого-педагогических	 проектов	 иннова-




















6.	 Инновационная	 деятельность	 в	 образовательном	 учреждении:	















Также	 хотелось	 отдельно	 остановиться	 на	 опыте	 внедрения	 инно-
вации	в	образовательный	процесс	АНО	ВО	«Московский	гуманитарный	
университет»	(МосГУ).	В	процессе	изучения	тем	по	дисциплине	«Инно-
вационная	 деятельность	 в	 современном	 образовании»	 особый	 интерес	






















инновационной	 деятельности	 в	 подготовку	 магистров	 может	 осущест-
вляться	по	различным	направлениям	и	является	неотъемлемой	частью	
формирования	гармонично-развитой	личности.
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